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ANDA DAN PEMBACAAN 
Zohra Ibrahim (Dr) 
Pengenalan 
Kehidupan sebagai pelajar dipenuhi dengan aktiviti yang 
melibatkan pembelajaran, pencarian ilmu bam, penambahan 
ilmu yang sedia ada serta mendapatkan pendedahan kepada 
bahan atau teknologi yang terkini. Zaman pelajar merupakan 
zaman yang paling bermakna kerana secara tidak langsung ia 
akan menentukan kerjaya, pencapaian serta lorong kepada 
kejayaan atau kegagalan dalam hidup. Gagne (1988), 
menyatakan pembelajaran merupakan satu proses, yang 
terjadi dalam pemikiran seseorang. Ia merupakan satu proses 
yang rumit serta kompleks kerana sukar bagi insan secara 
umumnya untuk memahami apa yang terjadi semasa 
pembelajaran berlaku. Berdasarkan aspek ini pakar-pakar 
bidang pendidikan telah melakukan pelbagai ujikaji bagi 
menentukan prinsip pembelajaran, model pembelajaran serta 
strategi pembelajaran. Pembacaan merupakan salah satu aspek 
yang ditekankan bagi memastikan semasa pembelajaran 
berlaku pelajar mendapat pengetahuan yang baru. 
Seseorang yang telah memasuki institusi pengajian tinggi 
mempunyai pelbagai harapan yang perlu dipenuhi. Harapan 
ayah bonda, harapan adik beradik dan harapan anak bangsa 
yang inginkan kejayaannya. Manakala pelajar pula 
mempunyai tanggungan yang besar untuk melaksanakan 
harapan tersebut serta memastikan impian setiap individu 
yang terlibat tidak dikecewakan. Antara aktiviti yang terlibat 
dalam proses pembelajaran dan pencarian ilmu adalah 
pembacaan. Pembacaan merupakan aktiviti yang dilakukan 
oleh segenap lapisan pelajar. Tujuan pelajar membaca adalah 
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berbeza tetapi secara lazimnya adalah untuk mendapatkan 
maklumat dan ilmu bagi memenuhi tujuan yang berbeza juga. 
Apa Itu Pembacaan? 
Pembacaan adalah aktiviti asas yang dilakukan untuk mencari 
item. Dalam zaman ledakan maklumat atau 'information 
explosion" ini terdapat pelbagai media penyebaran maklumat 
dihasilkan. Bagaimanapun bahan bacaan bercetak masih 
mempakan bahan yang digemari kerana ia boleh digunakan di 
mana sahaja serta tidak memerlukan apa jua alat untuk 
digunakan. Membaca mempakan aktiviti atau kemahiran yang 
membolehkan kita menguasai bahasa dan memahami isi, 
kandungan atau maklumat yang pelbagai aneka. Kepantasan 
dan kefasihan membaca mempakan elemen yang amat 
penting. Pelajar yang gemar membaca akan berminat dalam 
apa jua yang dibaca serta mendapatkan ilmu dari apa yang 
dibaca. Seseorang itu mestilah menjadi pembaca sukarela, 
iaitu membaca secara rela hati dan akan berbuat demikian 
kerana dorongan hatinya. Semasa membaca pengaliran 
maklumat berlaku. Pembacaan dan kedapatan ilmu bam ini 
juga mempakan salah satu hasilan dari pembelajaran. Ia 
menyebabkan seseorang itu mempunyai declarative 
knowledge atau mengetahui dan boleh menyatakannya tanpa 
memjuk kepada apa jua bahan. Pengetahuan ini diperolehi 
oleh kita sepanjang masa. Kebanyakan dari jenis pengetahuan 
ini bukan sahaja diperolehi semasa membaca tetapi semasa 
interaksi, menghadiri ceramah atau dipelajan secara formal 
dalam bilik kuliah. Declarative atau verbal knowledge juga 
mempakan salah satu aset yang dipunyai oleh manusia dan ia 
memberikan keupayaan kepada manusia untuk menyebarkan 
maklumat kepada mereka yang terdekat dengan kita. Ia 
mempakan pengetahuan yang tersusun atau organized bodies 
of knowledge yang dianggap sebagai maklumat yang 
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berbentuk fakta, prinsip, pengetahuan am dan maklumat 
umum yang diperlukan serta disimpan dalam ingatan kita 
dalam pelbagai bentuk seperti rajah, ayat, lakaran atau 
gambar. Berdasarkan pengetahuan ini, yang terdapat dalam 
ingatan kita, ia boleh dinyatakan atau mendapatkannya 
kembali apabila diperlukan dalam bentuk lisan, percakapan 
atau penulisan. 
Kajian Minat Membaca 
Berdasarkan kajian minat membaca di kalangan rakyat 
Malaysia yang telah dijalankan oleh Perpustakaan Negara 
Malaysia dan Frank Small (1996), 87% rakyat Malaysia yang 
berumur 10 tahun ke atas membaca surat khabar, majalah, 
buku dan komik. Berdasarkan umur, didapati masyarakat 
yang berumur 15-44 tahun lebih suka membaca surat khabar, 
manakala mereka yang berumur 15-34 tahun membaca 
majalah. Menurut kajian itu juga minat membaca rakyat 
Malaysia akan menurun untuk semua jenis bahan apabila 
umur meningkat. 
Jika kita beranggapan bahawa umur pelajar secara purata 
adalah di dalam lingkungan 15-24 tahun, golongan ini rajin 
membaca surat khabar (90%), majalah (66%), buku (72%), 
dan komik (48%). Tujuan mereka membaca bahan-bahan 
tersebut adalah untuk tujuan senggang, memenuhi keperluan 
pekerjaan dan untuk pelajaran. Secara spesifik mereka 
membaca untuk mendapatkan pengetahuan, merupakan 
kaedah yang paling baik untuk memenuhi masa lapang, untuk 
mengetahui keadaan semasa dan untuk mendapat maklumat 
mengenai sesuatu perkara. Melalui kajian ini telah diketahui 
bahawa terdapatnya peningkatan minat membaca di kalangan 
masyarakat sejak kerajaan menjalankan pelbagai projek 
seperti gerakan membaca, bulan membaca dan mewujudkan 
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perpustakaan dan pusat sumber di balai raya, di kampung dan 
bandar serta perpustakaan bergerak untuk kegunaan 
masyarakat umum. Melalui agensi maklumat seperti ini 
masyarakat telah mendapat pendedahan dan akses kepada 
bahan maklumat yang pelbagai yang boleh memaju dan 
meningkatkan keinginan masyarakat untuk membaca. Di 
universiti dan kolej juga telah dijalankan program-program 
yang berbentuk akademik bagi masyarakatnya berdekatan 
dengan ilmu dan pengetahuan. 
Pembacaan dan Pertambahan Ilmu 
Pembacaan boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Anda 
mungkin mengambil buku dan secara sepintas lalu 
membacanya dan ini dilakukan untuk mengenal pasti adakah 
buku itu hams dibaca atau apa yang dicari terdapat di 
dalamnya. Dalam pembacaan kaedah ini anda akan meninjau 
pendahuluan buku itu untuk mengetahui tujuan penulis 
menghasilkan karya tersebut, melihat kandungan untuk 
mendapat secara umum apa yang dibincangkan, serta melihat 
akan indeks buku yang terdapat di belakang buku untuk 
mengetahui adakah konsep atau perkataan yang dicari 
dijelaskan dalam buku tersebut. Indeks buku juga dirujuk 
untuk mendapatkan gambaran akan konsep-konsep penting 
yang diperbincangkan dalam buku tersebut. Kemungkinan 
juga anda akan melakukan perbandingan dengan buku lain 
yang telah dibaca atau dirujuk mengenai perkara yang sama. 
Setelah anda mendapat secara ringkas apa yang 
diperbincangkan dalam buku tersebut anda perlulah melihat 
akan bab-bab yang terdapat untuk melihat bagaimana penulis 
telah mengolah isu atau konsep yang ingin diperjelaskan. Jika 
terdapat objektif kandungan untuk setiap bab maka petunjuk 
itu dijadikan asas untuk mengetahui kesesuaian buku itu perlu 
dibaca atau dirujuk. Jika anda fikir buku itu mempunyai 
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kepentingannya tersendin maka bacalah beberapa halaman 
bagi mendapat senario topik atau bahan yang 
diperbincangkan. Membaca buku dengan menggunakan 
kaedah ini dipanggil membaca sekilas pandang, yang 
bertujuan untuk mendapatkan apa yang terdapat pada buku 
tersebut, dan membuat keputusan adakah wajar buku itu 
dibaca keselumhannya. Kaedah pembacaan ini juga dilakukan 
sebelum anda membuat keputusan untuk membeli sesebuah 
buku. 
Pembacaan juga dipengaruhi dengan kadar membaca. 
Adakala kita membaca dengan pantas dan ini dilakukan 
terutamanya semasa kita hendak mencari maklumat atau 
konsep yang dikehendaki. Adakala kita membaca dengan 
teliti xmtuk memahami apa yang dinyatakan oleh pengarang. 
Oleh itu kadar membaca, dipengaruhi dengan tujuan mengapa 
kita membaca bahan tersebut. Pembacaan penelitian 
dilakukan dengan cepat kerana kita membaca untuk 
mendapatkan skop secara pintas lalu bahan yang dirujuk, 
manakala membaca untuk penganalisisan, memerlukan masa 
yang agak lama kerana anda perlu memastikan apa yang 
ditulis difahami dan boleh dihuraikan kembali. Untuk 
menjadi pembaca yang baik anda perlu memahaxni pelbagai 
teknik pembacaan yang ada. 
Secara asasnya dalam kita membaca, beberapa pertanyaan 
selalu berkisar dalam pemikiran lata. Aspek pertama yang 
selalu menjadi tanda tanya kita apabila membaca ialah tujuan 
penulis itu menghasilkan bahan tersebut. Apakah mesej atau 
ilmu atau maklumat yang ingin disampaikan kepada 
pembaca? Selalunya jawapan ini diperolehi melalui 
pendahuluan, atau sinopsis kepada bahan tersebut. Ini 
merupakan satu impak yang penting kerana ia akan 
menentukan tindakan selanjutnya; adakah buku itu akan 
dibaca dan memenuhi keperluan kita atau sebaliknya?. 
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Kadang-kadang kewibawaan penulis itu juga menjadi tarikan 
kepada lata mengenai kejituan serta kefasihan penulis 
membincangkan perkara yang ingin diperkatakan. Kemudian 
kita akan menilai bagaimana penulis telah membincang atau 
mengolah perkara yang diutarakan dan adakah olahan atau 
gaya penulisannya dapat menerangkan atau meyakinkan kita 
akan konsep atau ilmu yang ingin disampaikan. 
Masyarakat Membaca 
Jika kita lihat masyarakat Malaysia kini, rata-rata kita sesama 
sendiri menyatakan bahawa kita adalah masyarakat yang 
progresif, hannoni serta mempunyai ciri-ciri seorang insan 
yang mematuhi kehendak Tuhan. Mungkin juga kita akan 
menyatakan kita adalah masyarakat yang materialistik! Pelajar 
yang dilahirkan juga adalah pelajar yang mempunyai 
kemahiran dan ilmu serta ciri-ciri yang dikehendaki oleh 
masyarakat. Tetapi adakah pelajar yang dilahirkan ini juga 
merupakan masyarakat yang mempunyai elemen membaca 
dan masyarakat yang berfikir? Jika kita lihat akan penekanan 
yang diberi dalam kurikulum ia lebih berat terhadap 
menyemaikan kemahiran dan pengetahuan teknikal yang 
membolehkan mereka bekerja dan mendapat ganjaran. 
Penekanan terhadap ilmu atau knowledge tidak ditekankan. 
Peter Druker (1986) telah menekankan bahawa masyarakat 
yang akan maju adalah masyarakat yang berpengetahuan. 
Beliau menganggap atau menyatakan pengetahuan itu sebagai 
satu komoditi dan aset kepada masyarakat. Masyarakat yang 
berpengetahuan akan aktif melakukan inovasi dan akan 
meningkatkan produktiviti. Ini disebabkan pekerja yang 
berpengetahuan akan menggunakan pengetahuan tersebut 
dalam pekerjaannya dan akan secara tidak langsung 
berlakunya peningkatan produktiviti dan tercetusnya idea dan 
produk yang baru. Pencarian ilmu merupakan satu sifat yang 
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perlu disemaikan. Aktiviti pembacaan merupakan sesuatu 
yang kerap diperkatakan. 
Bagaimanapun rata-rata dikatakan pelajar kurang membaca, 
rakyat Malaysia membaca hanya dua buah buku setahun dan 
sebagainya memberi implikasi yang tersendiri kepada kita 
terutamanya mereka yang dalam proses pencarian ilmu. Bagi 
memastikan pelajar rajin membaca, mereka perlu mempunyai 
maksud yang jelas mengenai tujuan mereka membaca. Dan 
asasnya membaca adalah untuk mendapatkan ilmu, membaca 
adalah merupakan jambatan ilmu, orang yang membaca 
adalah orang yang berilmu. Selain daripada mengetahui tujuan 
membaca kita juga mesti mengetahui teknik membaca supaya 
membaca itu bukan satu aktiviti yang menjemukan. 
Mengetahui kaedah membaca dengan betul akan menjadi 
perbuatan itu satu perbuatan yang mendatangkan faedah yang 
tersendiri kepada orang yang melakukannya. Perkara yang 
ketiga ialah pendedahan kepada bahan atau buku yang 
pelbagai bagi memenuhi cita rasa atau keperluan seseorang itu 
membaca. Pastikan kita bukan hanya membaca untuk tujuan 
akademik sahaja tetapi kita membaca sebagai satu aktiviti 
harian yang mempunyai kesan sepanjang hayat terhadap 
perkembangan diri kita. Oleh itu jadikan pembacaan itu 
sebagai satu kerja harian kerana hasil daripada pembacaan 
tidak ada nilai bandingnya. 
Kesimpulan 
Pelajar adalah merupakan tunjak kepada pembangunan negara 
dalam melahirkan masyarakat yang progresif dan intelektual. 
Oleh itu seseorang pelajar perlulah mempunyai jiwa jati dan 
kental serta berwawasan untuk menjadikan negara ini sebuah 
negara progresif yang berteraskan kepada ilmu dan 
pengetahuan. Masyarakat yang ingin kita wujudkan adalah 
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masyarakat intelektual yang profesional serta produktif dan 
berinovatif. Perkembangan negara kita adalah selaras dengan 
77*0 Way Forward yang menekankan kepada pembangunan 
teknologi dengan masyarakat yang masih mempunyai nilai-
nilai mumi yang mementingkan dan menjadikan pengetahuan 
dan maklumat sebagai teras kehidupan; masyarakat yang 
berasaskan ilmu atau a knowledge-based society. 
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